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Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang 
ABSTRAK 
Jumlah penderita gangguan kejiwaan dari tahun ke tahun terus mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2013 ditemukan 121.962 penderita gangguan jiwa, kemudian 2014 
meningkat menjadi 260.247, dan di tahun 2015 menjadi 317.504 jiwa. Diambil dari liputan 
suara merdeka, Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Amino Gondohutomo, Sri 
Widyayati, mengungkapkan kurang lebih 25% penduduk Provinsi Jawa Tengah mengalami 
gangguan jiwa ringan. Sedangkan kategori gangguan jiwa berat rata-rata 1,7 per mil (± 
12.000 orang), dengan jumlah kapasitas tempat tidur di rumah sakit jiwa di Jawa Tengah dan 
DIY hanya 1671 TT. Sehingga diperlukan pengembangan rumah sakit jiwa di Kota 
Semarang sebagai pusat kota dengan kapasitas dan fasilitas pelayanan yang lebih memadahi. 
Seiring perkembangan zaman, rumah sakit jiwa yang ada sekarang ini tidak hanya 
khusus untuk melayani pasien gangguan kejiwaa namun juga memberikan pelayanan umum 
agar mobilitas rumah sakit tetap berjalan sebagaimana mestinya, lalu bagaimana konfigurasi 
antara pelayanan jiwa dan pelayanan umum, apakah terjadi cross sirculation? Bagaimana 
menciptakan rumah sakit jiwa yang nyaman dan jauh dari kesan blockade? Salah satu upaya 
yang dilakukan RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang adalah dengan mewujudkan 
pelayanan kesehatan tanpa dinding, maksudnya adalah meniadakan sekat antara pasien 
gangguan jiwa dan pasien non jiwa. Supaya pasien gangguan jiwa tidak merasa ter-blockade 
dan sebagai salah satu cara mempercepat proses pemulihan melalui adaptasi lingkungan. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan LP3A Tugas Akhir Periode 143 dengan judul 
Redesain Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang. Penyusunan sinopsis ini 
untuk memenuhi laporan dalam mata kuliah Tugas Akhir dan sebagai salah satu persyaratan 
dalam memperoleh gelar Sarjana Arsitektur. Penyusunan laporan sinopsis ini tidak terlepas 
dari bantuan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada : 
 Ibu Ir. Sri Hartuti Wahyuningrumm MT; selaku dosen pembimbing utama. 
 Bapak Ir. Abdul Malik, MSA; selaku dosen pembimbing kedua. 
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 Ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, MT; selaku Ketua Program Studi S1 Departemen 
Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 
 Orang tua dan keluarga yang telah mendukung dan memotivasi penulis. 
 Sahabat-sahabat penulis khususnya Oky Septian Tiarso dan Hasna Aghnia Alin 
yang selalu membantu dan menemani penulis ketika melakukan survey 
pengambilan data, penyusunan data hingga proses pembuatan desain, menghibur 
dikala jenuh serta memberi dukungan semangat untuk terus bangkit. 
 Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam penyusunan laporan ini. 
Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam laporan ini terkandung materi 
yang kurang berkenan atau mengandung kesalahan yang tidak disengaja. Penulis berharap 
semoga sinopsis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa 
arsitektur yang ingin mempelajari Perencanaan dan Perancangan Rumah Sakit Jiwa, serta 
bermanfaat kepada masyarakat umum. 
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